







































































































































































































































































































である（DeLanda and Harman, 2017, 68-69）。　
　これをデランダは対象の増殖（multiply objects）、物象化、存在論的イン




















































































































































































































































































































































































































































































































































　　　Graham Harman (2009) Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics, re. 
press. Graham Harman (2011) Immaterialism. Polity. Manuel DeLanda and Graham 
Harman (2017) The Rise of Realism, Polity.本稿は、三者についてその説くところ
を検討するが、目的は筆者の考えるハイブリッド社会論にとって何を学びう
るかであり、三者の哲学的追究ではないないことを確認しておきたい。













深いのものとして、以下の研究がある。Patrico Davila (2017) “Visualization as 
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